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Köszöntő
„Messze látó tudomány – felelős válaszok a jövőnek.” Ez a mottója a Magyar 
Tudomány Ünnepének 2014-ben, amikor megjelenik a Szegedi Egyetemi 
Tudástár, a Szegedi Tudományegyetemről készült „pillanatfölvétel”. Mintha 
erre a mottóra reagálna a Szegedi Egyetemi Kiadó gondozásában, az SZTE 
TÁMOP-támogatottságú disszeminációs pályázata eredményeként az elmúlt 
két évben megszülető 8 kötet. A Szegedi Egyetemi Tudástár ugyanis felvo-
nultatja a tudomány Szegeden művelt területeit, reflektorfénybe állítja nagy 
teljesítményeit és jelzi a kor kihívásaira adott, jövőbe mutató válaszait.
Nem elég tisztában lenni a tudományos felelősséggel, nem elégséges 
a problémák előrevetítése, a tudományos munka következményeinek isme-
rete, szükséges az is, hogy a kutatók, a tudomány eredményei valóban a tár-
sadalmat szolgálják. Így aztán a tudományos teljesítmények megismertetése, 
ezzel a kutatói munka népszerűsítése és eredményei hasznosításának ösz-
tönzése feladata az egyetemeknek is. Így vélte ezt a Szegedi Tudomány-
egyetem Nobel-díjas kutatója, Szent-Györgyi Albert is. Rektori székfoglaló 
beszédében hangsúlyozta: „Az egyetem feladata hármas. Legősibb hivatása 
gyűjteni, terjeszteni és gyarapítani az emberi tudást. Második feladata kis 
számban nevelni a jövőnek tudósokat, akik majd ezt a hivatást tőlünk átve-
szik. Újabb eredetű, de nem kevésbé magasztos az egyetemnek harmadik 
hivatása: a haza számára polgárokat nevelni, akik el vannak látva a szellem 
fegyverével. (…) De hozzáteszem azt, hogy a mi egyetemüknek van még egy 
negyedik, különleges hivatása is: hogy a nagy magyar Alföldnek szellemi 
központja legyen.” 
A „szellem fegyverének” széles arzenálját tárja az olvasó elé a Szegedi Egye-
temi Tudástár. Az egyetemtörténeti fotóalbum az alapító Báthory fejedelemig 
segíti a múltba nézést. A Nobel-díjas tudósunkhoz kötődő újságcikkeket össze-
gyűjtő könyv, továbbá e díj 75. évfordulóját ünneplő esztendő szabadegyetemi 
előadásaira alapozó magyar és angol nyelvű kötet megmutatja: a Szent-Györ-
gyi-féle szellemiségnek és kutatói magatartásnak méltó örököse és folytatója 
a Szegedi Tudományegyetem. A kiemelkedő szegedi kutatói műhelyekre, dok-
tori iskolákra fénycsóvát irányító tudományterületi kötetek pedig azt igazol-
ják, hogy Szegeden közel állnak egymáshoz az egyes diszciplínák. Ez pedig 
a modern tudományok meghatározója. Manapság ugyanis a hangsúly a prob-
lémákra, illetve az azok megoldásához szükséges kompetenciákra helyeződik, 
a Nobel-díjjal is elismert eredmények leggyakrabban a tudományterületek 
érintkezési pontjain születnek.
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A Szegedi Egyetemi Tudástár nemcsak leltár, hanem elrugaszkodási pont is: 
az eddigi eredményeket összegezve rámutat a folytatás irányaira. Ezzel hozzá-
járulhat ahhoz, hogy a Szegedi Tudományegyetemen újból és újból képesek 
legyünk elérni nemzetközi szintű tudományos eredményeket, hogy felelős 
válaszokat adhassunk a jövőnek. 
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